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   ᪥ᮏᮏᅵㄒ ̿̿̿̿ ᮏᅵㅖ᪉ゝ
      ໭዆⨾᪉ゝ
       ዆⨾ㄒ
      ༡዆⨾᪉ゝ
      ἈỌⰋ㒊᪉ゝ
   ໭⌰⌫   ᅜ㢌ㄒ  ἈỌⰋ㒊᪉ゝ
      Ἀ⦖ᮏᓥ໭㒊᪉ゝ
   ⌰⌫ㄒ     Ἀ⦖ㄒ
      ᐑྂㄒ
   ༡⌰⌫   ඵ㔜ᒣㄒ





 ▷ẕ㡢ࡣ /a/㸪/i/㸪/u/ ࡢ㸱ࡘ࡛㸪/a/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /a/ ࡟㸪/i/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /i/ ࡜ /e/ ࡟㸪/u/ ࡣඹ
㏻ㄒࡢ /u/ ࡜ /o/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋẕ㡢ࡔࡅ࡛㡢⠇ࢆసࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ኌ㛛㛢㙐㡢 /ݦ/ ࢆ
క࠺ࠋ௨ୗ࡟ㄪᰝㄒࡢ୰࠿ࡽ౛ࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡃࠋ㸦⏝౛ࡢࠕ㹼 ࡣࠖྠ୍ヰ⪅࡛ࡢⓎ㡢ࡢᦂࢀࢆ㸪ࠕ / ࠖ
ࡣㄒᙧࡢ㐪࠸ࢆ㸪ࠕ // ࠖ ࡣヰ⪅࡟ࡼࡿⓎ㡢ࡸㄒᙧࡢ㐪࠸ࢆ⾲ࡍࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧
⾲ 1 ▷ẕ㡢 /a/㸪/i/㸪/u/
 ㄒ ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
a 䜋䛟䜝㻌 ݦaza (^䛒䛦) ݦaza (^䛒䛦) ݦaݵa (^䛒䛦) ݦaݵa (^䛒䛦) 
䛚ẕ䛥䜣㻌 ݦama (^䛒䜣䜎) ama (䛒䜣䜎) ݦama (^䛒䜎) ݦama (^䛒䜎) 
i ≟㻔䛔䛼㻕㻌 ݦLQXޝ (^䛔䛼䞊) ݦLQXޝ (^䛔䛼䞊) ݦLQXޝ (^䛔䛼䞊) ݦinu (^䛔䛼)䡚
ݦLQXޝ (^䛔䛼䞊)










u 䛹䜜㻌 uduݐu (䛖䛹䛕䜛) uduݐu (䛖䛹䛕䜛) ݦuduݐu (^䛖䛹䛕䜛) ݦuduݐu (^䛖䛹䛕䜛) 
Ⱎ㻔䛔䜒㻕㻌 ݦXPXޝA䛖䜐䞊) ݦXPXޝA䛖䜐䞊) ݦXPXޝA䛖䜐䞊) ݦXPXޝA䛖䜐䞊) 
 ᑡᩘࡔࡀ /e/ ࡜ /o/ ࡶ౑ࢃࢀࡿࠋ/e/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /ai,/㸪/ae/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ
㛗ẕ㡢ࡢ Hޝ࡛⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃ㸪DLDH!Hޝ!H㸪RX!Rޝ!Rࡢࡼ࠺࡞ኚ໬㐣⛬
ࢆ⤒࡚⏕ࡌࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ[tinto ]㸦࡚࠷ࢇ࡜㸸✵㸧ࡢ [to] ࡶ㸪㛗ẕ㡢ࡢ >WRޝ@ࡀ▷ẕ㡢໬ࡋ
ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ[jeݐi, eݐi]㸦࠸࠻ࡾ㸸あ㸧㸪[itoko]㸦࠸࡜ࡇ㸸ᚑ඗ᘵ㸧㸪[kaݸuo]㸦࠿ࡘ࠾㸸㫎㸧
ࡣ᪂ࡋ࠸ㄒᙧ࠿ࠋ[sampo ]㸦ࡉࢇࡱ㸸㭘㸧ࡢ [po] ࡣ⏤᮶ࡀࡼࡃศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ
⾲ 2 ▷ẕ㡢 /e/㸪/o/ 
ㄒ㻌 ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
e ⭎㻔䛖䛷㻕㻌 ݦXGLޝA䛖䛷䛓䞊) he݄݄Dޝ䜈䜣䛻䜓䞊) çi݄݄Dޝ䜂䜣䛻䜓)䡚
he݄݄Dޝ䜈䜣䛻䜓)
he݄݄Dޝ䜈䜣䛻䜓䞊) 
䛧䜓䜒䛨㻌 miܨige (䜏䛧䛢) miܨige (䜏䛧䛢) miܨige (䜏䛧䛢) miܨLJHޝ (䜏䛧䛢䞊) 
⏿㻔䛿䛯䛡㻕㻌 ݊ate (䜅䛑䛶) hate (䛿䛶) hatte (䛿䛳䛶)䡚
݊atte (䜅䛑䛳䛶)
݊DWWHޝ (䜅䛑䛳䛶䞊) 
あ㻔䛘䜚㻕㻌 jeݐi (䛔䛗䜚) NR jeݐi (䛔䛗䜚) eݐi (䛘䜚) 
o ᚑ඗ᘵ㻌
㻔䛔䛸䛣㻕㻌




㫎㻔䛛䛴䛚㻕㻌 kaݸuo (䛛䛴䛚) kaݸuo (䛛䛴䛚) kaݸuo (䛛䛴䛚) kaݸuo (䛛䛴䛚) 
㭘㻔䛖䛪䜙㻕㻌 sampo (䛥䜣䜍) NR sampo (䛥䜣䜍) VDPࡦ SR (䛥䜣䜍) 
✵㻔䛭䜙㻕㻌 tinto (䛶䛓䜣䛸) tinto (䛶䛓䜣䛸)䡚
WLQWRޝ (䛶䛓䜣䛸䞊) 






࠼ࡤ㸪ࠕṑࠖࡣ༢⊂࡛ [݊Dޝ@㸦ࡩ࠵࣮㸧㸪࡞࠸ࡋ >KDޝ@㸦ࡣ࣮㸧ࡔࡀ㸪」ྜㄒ࡛ࡶ [݊Dޝݷiܨi] (ࡩ࠵
࣮ࡖࡋ㸸ṑⱼ) ࡛࠶ࡿࠋHޝࡣඹ㏻ㄒࡢ /ai㸪ae/ ࡟㸪Rޝࡣඹ㏻ㄒࡢ /aw㸪au㸪ao/ ࡟ᑐᛂࡍࡿࠋ
 
⾲ 3 㛗ẕ㡢 Dޝ㸪Lޝ㸪Xޝ㸪Hޝ㸪Rޝ
ㄒ㻌 ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
Dޝ ṑ㻔䛿㻕㻌 KDޝ䛿䞊) // 
݊އDޝ (䜅䛑䞊)







haguki (䛿䛠䛝) ݊Dޝݷiܨi  
(䜅䛑䞊䛲䛧)








㇋㻔䜎䜑㻕㻌 PDޝPLޝ䜎䞊䜏䞊) PDޝPLޝ䜎䞊䜏䞊) PDޝPLޝ䜎䞊䜏䞊) PDޝPLޝ䜎䞊䜏䞊) 
Lޝ ᡭ㻔䛶㻕㻌 WLޝ䛶䛓䞊) WLޝ䛶䛓䞊) WLޝ䛶䛓䞊) WސLޝ䡚WLޝ䛶䛓䞊) 
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݊uke (䜅䛡) ݦLޝݺLޞ䛔䞊䛱䞊) 
Xޝ ⸴㻔䜒㻕㻌 PXޝ䜐䞊) PXޝ䜐䞊) PXޝ䜐䞊) PXޝ䜐䞊) 
༑㻔䛸䛚㻕㻌 WXޝ䛸䛕䞊) WXޝ䛸䛕䞊) WXޝ䛸䛕䞊) WXޝ䛸䛕䞊) 






e: ⅊㻔䛿䛔㻕㻌 oHޝ (䜂䛗䞊) KHޝ (䜈䞊) KHޝ (䜈䞊) KHޝ (䜈䞊) 





ݦHޝݵa (^䛘䞊䛦) MDPDGDޝ䜔䜎䛰䞊) 
Rޝ ⢖㻔䛒䜟㻕㻌 ݦRޝA䛚䞊) ݦRޝA䛚䞊) ݦRޝA䛚䞊) ݦRޝA䛚䞊) 
⻇㻔䛯䛣㻕㻌 WRޝ䛸䞊) WRޝ䛸䞊) WސRޝA䛸䞊) WRޝ䛸䞊) 
㯜㻔䛣䛖䛨㻕㻌 KRޝݷi (䜋䞊䛨) KRޝݷi (䜋䞊䛨) KRޝݷi (䜋䞊䛨) KRޝݷi (䜋䞊䛨)














ⲡ(䛟䛥) kusa (䛟䛥) NXVDޝ䛟䛥䞊) NXVDޝ䛟䛥䞊)䡚
kusa (䛟䛥) 
kusa (䛟䛥) 




WXNLޝ (䛸䛕䛝䞊) WXNLޝ (䛸䛕䛝䞊) 
㓇(䛥䛡) saki (䛥䛝) VDNLޝ䛥䛝䞊)䡚
saki (䛥䛝)
saki (䛥䛝) saki (䛥䛝) 
㤳 (䛟䜃) kubi (䛟䜃) kubi (䛟䜃) kubi (䛟䜃) NXELޝ䛟䜃䞊)䡚
kubi (䛟䜃)







䛔䜛䛛 çitu (䛧䛸䛕) NR çittu (䛧䛳䛸䛕)䡚
oLWWXޝ (䛧䛳䛸䛕䞊) 
çitu(䛧䛳䛸䛕) 








o~Rޝ ᷫ(䛛䛔) kai (䛛䛔) joku (䜘䛟)䡚
MRޝNX䜘䞊䛟)


















⾲ 5 ஧㔜ẕ㡢 /ai/㸪/ui/㸪/oi/ 
ㄒ ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
ai ᒀ㻔䛻䜗䛖㻕㻌 ܨibai (䛧䜀䛔) ܨLEHޝ䛧䜉䞊) ܨLޝEDL㻌 (䛧䞊䜀䛔) ܨLޝEDL䛧䞊䜀䛔) 
⼗∵㻔䛛䛯䛴䜐䜚㻕㻌 ݺintai (䛱䜣䛯䛔) ݺLQWHޝ (䛱䜣䛶䞊) ݺLQࡦ WDL (䛱䜣䛯䛔) ݺLQࡦ WDL (䛱䜣䛯䛔) 
ui ኌ㻔䛣䛘㻕㻌 ݊ui (䜅䛔) ݊ui (䜅䛔) ݊ui (䜅䛔) ݊ui (䜅䛔) 
෤⎩䠄䛸䛖䛜䜣䠅㻌 ܨXޝEXL䛧䞊䜆䛔) ܨubui (䛧䜆䛔) ܨibui (䛧䜆䛔) ܨibui (䛧䜆䛔) 
oi 㘵㻔䛟䜟㻕㻌 NސRL䛣䛔) NRLޝ䛣䛔䞊) NސRLA䛣䛔) NސRLA䛣䛔) 

 ἈỌⰋ㒊᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒ࡜ࡢẕ㡢ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆᅗ♧ࡍࡿ࡜㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
  ἈỌⰋ㒊᪉ゝ     i     a  u      eޝ     oޝ






 ୧၁㡢࡟ࡣ㸪↓ኌ㛢㙐㡢ࡢ /p/㸪᭷ኌ㛢㙐㡢ࡢ /b/㸪㰯㡢ࡢ /m/ ࡀ࠶ࡿࠋ
㸱㸬㸯㸬㸯 ୧၁㛢㙐㡢Ɔ㸪E
 ἈỌⰋ㒊᪉ゝ࡛ࡣ㸪/p/ ࡣ࡯࡜ࢇ࡝౑ࢃࢀ࡞࠸ࠋㄪᰝㄒᙡࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ௨ୗࡢ㸱ㄒ࡟/p/ ࡀ⌧ࢀࡓࠋ
⾲ 6 ୧၁㡢 /b/





NR suݐDޝ(ࡍࡽ࣮) suݐa (ࡍࡽ) 






WHPࡦ SXݐa  
(࡚ࢇ࡫ࡽ)  
po 㭘㻔䛖䛪䜙㻕㻌 sampo (䛥䜣䜍) NR sampo (䛥䜣䜍) VDPࡦ SR (䛥䜣䜍) 
 /b/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /b/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋㄒ㢌࡟᮶ࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡲࡾ࡞ࡃ㸪ከࡃࡣㄒ୰࡟⌧ࢀࡿࠋ
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⾲ 7 ୧၁㡢 /b/
ㄒ ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
ba ᒀ㻔䛻䜗䛖㻕㻌 ܨibai (䛧䜀䛔) ܨLEHޝ䛧䜉䞊) ܨLޝEDL㻌 (䛧䞊䜀䛔) ܨLޝEDL䛧䞊䜀䛔) 
ⲡᒚ㻔䛮䛖䜚㻕㻌 saba (䛥䜀) saba (䛥䜀) saba (䛥䜀) saba (䛥䜀) 
EDޝ ഐ㻔䛭䜀㻕㻌 VXEDޝ䛩䜀䞊) 䡚
ܨLEDޝ䛧䜀䞊)
ܨLEDޞ䛧䜀䞊) VXEDޝ䛩䜀䞊) VXEDޝ䛩䜀䞊)
bi 㤳㻌 㻔䛟䜃㻕㻌 kubi (䛟䜃) kubi (䛟䜃) kubi (䛟䜃) NXELޝ䛟䜃䞊)䡚
kubi (䛟䜃) 
ᣦ㻔䜖䜃㻕㻌 jubi (䜖䜃) XޝEL䛖䞊䜃) ݦuibi (^䛖䛔䜃) MXELޝ䜖䜃䞊) 
ELޝ ᾏ⪁㻔䛘䜃㻕㻌 tanaga (䛯䛺䛜䞊) ݦLELޝA䛔䜃䞊) ݦibi (^䛔䜃) ݦLELޝA䛔䜃䞊) 
bu Ἔ㻔䛒䜆䜙㻕㻌 abuݐDޝ䛒䜆䜙䞊) abuݐDޝ䛒䜆䜙䞊) abuݐDޝ䛒䜆䜙䞊) abuݐDޝ䛒䜆䜙䞊) 
෤⎩㻔䛸䛖䛜䜣㻕㻌 ܨXޝEXL䛧䞊䜆䛔) ܨubui (䛧䜆䛔) ܨibui (䛧䜆䛔) ܨibui (䛧䜆䛔) 
be ౽ᡤ㻔䜉䜣䛨䜗㻕㻌 benݷo (䜉䜣䛲䜗) benݷo (䜉䜣䛲䜗) kanݷu (䛛䜣䛲䜕) NހDQݷu (䛛䜣䛲䜕) 









 ୧၁㰯㡢ࡢ /m/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /m/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡟౛ࢆ࠶ࡆࡿࠋ
⾲ 8 ୧၁㡢 /m/
ㄒ ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
ma ㇋㻔䜎䜑㻕㻌 PDޝPLޝ䜎䞊䜏䞊) PDޝPLޝ䜎䞊䜏䞊) PDޝPLޝ䜎䞊䜏䞊) PDޝPLޝ䜎䞊䜏䞊) 
ᒣ㻔䜔䜎㻕㻌 jama (䜔䜎) jama (䜔䜎) jama (䜔䜎) MDPDޝ䜔䜎䞊) 
䛚ẕ䛥䜣㻌 ݦama (^䛒䜣䜎) ama (䛒䜣䜎) ݦama (^䛒䜎) ݦama (^䛒䜎) 
maޝ ㇋㻔䜎䜑㻕㻌 PDޝPLޝ䜎䞊䜏䞊) PDޝPLޝ䜎䞊䜏䞊) PDޝPLޝ䜎䞊䜏䞊) PDޝPLޝ䜎䞊䜏䞊) 
mi ⪥㻔䜏䜏㻕㻌 mi݆ (䜏䜣) mi݆ (䜏䜣) mi݆ (䜏䜣) mi݆ (䜏䜣) 
PLޝ ⪥㻔䜏䜏㻕㻌 PLޝPLޝ䜏䞊䜏䞊) PLPLޝ䜏䜏䞊) PLPLޝ䜏䜏䞊) PLPLޝ䜏䜏䞊) 









mu ⭣㻔䜒䜒㻕㻌 mumu (䜐䜐) PXޝPXޝ䜐䞊䜐䞊) PXPXޝ䜐䜐䞊) PXPXޝ䜐䜐䞊) 
PXޝ ⓙ㻔䜏䛺㻕㻌 PXޝQX (䜐䞊䛼) PXޝQDJHޝ (䜐䞊䛺䛢䞊)
䡚PXޝQDJH (䜐䞊䛺䛢)
muݐu (䜐䜛) PXޝݐu (䜐䞊䜛) 




















 ṑⱼ㛢㙐㡢㸦↓ኌ㸧ࡢ/t/ ࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /t/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋἈỌⰋ㒊᪉ゝࡢ /ta/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ
/ta/ ࡟㸪/ti/ ࡣ /te/ ࡟㸪/tu/ ࡣ /to/ ࡟ᑐᛂࡍࠋࡲࡓ㸪ἈỌⰋ㒊᪉ゝࡢ /te/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /tai, tae/ ࡟㸪
/to/ ࡣ /tao, taw/ ࡟ᑐᛂࡍࡿࠋ
⾲ 9 ṑⱼ㛢㙐㡢 /t/ 
ㄒ㻌 ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
ta 䜀䛳䛯㻌 JDޝWD (ࡀ࣮ࡓ) JDޝWD (ࡀ࣮ࡓ) JDWWDޝ (ࡀࡗࡓ࣮) gatta (ࡀࡗࡓ) 
taޝ ⫪㻔䛛䛯㻕㻌 KDWDޝ (ࡣࡓ࣮) KDWDޝ (ࡣࡓ࣮) KDWDޝ (ࡣࡓ࣮) KDWDޝ (ࡣࡓ࣮)䡚
hata (ࡣࡓ)
⏣㻔䛯㻕㻌 WDޝ (ࡓ࣮) WDޝ (ࡓ࣮) WDޝ (ࡓ࣮) WDޝ (ࡓ࣮) 











WLޝ ᡭ㻔䛶㻕㻌 WLޝ (࡚࠷࣮) WLޝ (࡚࠷࣮) WLޝ (࡚࠷࣮) WސLޝ䡚WLޝ (࡚࠷࣮) 
tu 㭜㻔䛻䜟䛸䜚㻕㻌 tui (࡜࠹࠸) tui (࡜࠹࠸) tui (࡜࠹࠸) tui (࡜࠹࠸) 
tu䁴 ༑㻔䛸䛚㻕㻌 WXޝ (࡜࠹࣮) WXޝ (࡜࠹࣮) WXޝ (࡜࠹࣮) WXޝ (࡜࠹࣮) 
te ⏿㻔䛿䛯䛡㻕㻌 ݊ate (ࡩ࠵࡚) hate (ࡣ࡚) hatte (ࡣࡗ࡚)䡚
݊atte (ࡩ࠵ࡗ࡚) 
݊DWWHޝ (ࡩ࠵ࡗ࡚࣮) 
WRޝ ⻇㻔䛯䛣㻕㻌 WRޝ (࡜࣮) WRޝ (࡜࣮) WސRޝ (^࡜࣮) WRޝ (࡜࣮) 
ಥ㻔䛯䜟䜙㻕㻌 WRޝݐDޝ (࡜࣮ࡽ) WRޝݐDޝ (࡜࣮ࡽ) WRޝݐDޝ (࡜࣮ࡽ) WRޝݐDޝ (࡜࣮ࡽ) 

 ṑⱼ㛢㙐㡢㸦᭷ኌ㸧ࡢ /d/ ࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /d/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋἈỌⰋ㒊᪉ゝࡢ /da/ ࡣඹ㏻ㄒ
ࡢ/da/ ࡟㸪/di/ ࡣ /de/ ࡟㸪/du/ ࡣ /do/ ࡟ᑐᛂࡍࡿࠋࡲࡓ㸪/de/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /dai, dae/ ࡟ᑐᛂࡍ
ࡿࠋ㸦⾲ 10ࡢ [GRޝJX]㸦࡝࣮ࡄ㸸Ⲕ☇㸧ࡣ᪂ࡋ࠸ㄒᙧ࠿ࠋ㸧

⾲ 10 ṑⱼ㛢㙐㡢 /d/ 
ㄒ㻌 ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
da ᾦ㻔䛺䜏䛰㻕㻌 QDޝGDޝ (䛺䞊䛰䞊) QDQGDޝ (䛺䛰䞊) QDGDޝ (䛺䛰䞊) PLޝQDGD (䜏䞊䛺䛰) 
di ⿇㻔䛭䛷㻕㻌 sudi (䛩䛷䛓) VXGLޞ (䛩䛷䛓䞊) sudi (䛩䛷䛓) sudi (䛩䛷䛓) 
➹㻔䜅䛷㻕㻌 ݊Xࡢ GH (䜅䛷) ݊ude (䜅䛷) ݊udi (䜅䛷䛓) ݊udi (䜅䛷䛓) 
du 䛹䜜㻌 uduݐu (䛖䛹䛕䜛) uduݐu (䛖䛹䛕䜛) ݦuduݐu (^䛖䛹䛕䜛) ݦuduݐu (^䛖䛹䛕䜛) 








GHޝ ➉㻔䛯䛡㻕㻌 GHޝ (䛷䞊) GHޝ (䛷䞊) GHޝ (䛷䞊) GHޝ (䛷䞊) 






ṑⱼᦶ᧿㡢㸦↓ኌ㸧ࡢ /s/ ࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /s/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋẕ㡢 /a, u/ ࡢ๓࡛ࡣ [s]㸪ẕ㡢 /i/
ࡢ๓࡛ࡣ◳ཱྀ⵹㡢ࡢ [ܨ]㸪ẕ㡢 /e/ ࡢ๓࡛ࡣ [s] ࡞࠸ࡋ [ܨ] ࡛࠶ࡿࠋ
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⾲ 11 ṑⱼᦶ᧿㡢 /s/
ㄒ ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
sa 㓇㻔䛥䛡㻕㻌 saki (䛥䛝) VDNLޝ䛥䛝䞊)䡚
saki (䛥䛝) 
saki (䛥䛝) saki (䛥䛝) 
VDޝ ⲡ㻔䛟䛥㻕㻌 kusa (䛟䛥) NXVDޝ䛟䛥䞊) NXVDޝ䛟䛥䞊)䡚
kusa (䛟䛥) 
kusa (䛟䛥) 
si ᓥ㻔䛧䜎㻕㻌 ܨima (䛧䜎) ܨLPDޞ䛧䜎) ܨima (䛧䜎䞊) ܨLPDޝ䛧䜎䞊) 




VLޝ ᕢ㻔䛩㻕㻌 ܨLޝ䛧䞊) ܨLޝ䛧䞊) ܨLޝ䛧䞊) ܨLޝ(䛧䞊) 
su ⿇㻔䛭䛷㻕㻌 sudi (䛩䛷䛓) VXGLޞ䛩䛷䛓䞊) sudi (䛩䛷䛓) sudi (䛩䛷䛓) 
⸆㻔䛟䛩䜚㻕㻌 kusui (䛟䛩䛔) NXࡢ VXL䛟䛩䛔) kussui (䛟䛩䛔) kussui (䛟䛩䛔) 
VXޝ ⣅㻔䛟䛭㻕㻌 NXVXޝ䛟䛳䛩䞊) NXVXޝ䛟䛳䛩䞊) NXVXޝ䛟䛳䛩䞊) NXVVXޝ䛟䛳䛩䞊)䡚
NXVXޝ䛟䛩䞊) 
VHޝ တ㻔䛫䛝㻕㻌 ܨHޝ䛧䛗䞊) se (䛫) // ܨe (䛧䛗) ܨHޝ䛧䛗䞊) VHޝ䛫䞊) 
VRޝ ➎㻔䛥䛚㻕㻌 VRޝ䛭䞊) VRޝ䛭䞊) so'o (䛭䛚) so'o (䛭䛚) 

 ṑⱼᦶ᧿㡢㸦᭷ኌ㸧ࡢ /z/ ࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /z/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋẕ㡢 /a, u/ ࡢ๓࡛ࡣ [z]㸪ࡲࡓ
ࡣ [ݵ]㸪ẕ㡢 /i/ ࡢ๓࡛ࡣ [ݷ] ࡛࠶ࡿࠋ
⾲ 12 ṑⱼᦶ᧿㡢 /z/
ㄒ ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
za 䜋䛟䜝㻌 ݦaza (^࠶ࡊ) ݦaza (^࠶ࡊ) ݦaݵa (^࠶ࡊ) ݦaݵa (^࠶ࡊ) 
ໝ䛔(䛻䛚䛔) haza (䛿䛦) hada (䛿䛰) haݵa (䛿䛰) haݵa (䛿䛰)
zi 㢼(䛛䛬) haݷi (䛿䛲) haݷi (䛿䛲) haݷi (䛿䛲) haݷi (䛿䛲) 
㪒(䛟䛨䜙) guݷija (䛠䛲䜙) kuݷiݐa (䛟䛲䜙) /
guݷija (䛠䛲䜙)
kuݷiݐa (䛟䛲䜙) guݷija (䛠䛲䜙) 











݊X]Xޝ (䜅䛪䞊) ݊XGXޝ (䜅䛹䛕䞊)䡚
݊uݵXޝ (䜅䛪䞊) 
݊uݵu (䜅䛪) ݊uݵXޝ (䜅䛪䞊) 

㸱㸬㸰㸬㸱 ṑⱼ㰯㡢Q
 ṑⱼ㰯㡢ࡢ /n/ ࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /n/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋẕ㡢 /a, u, e, o/ ࡢ๓࡛ࡣ [n]㸪ẕ㡢 /i/ ࡢ
๓࡛ࡣ◳ཱྀ⵹㡢ࡢ [݄] ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋ
⾲ 13 ṑⱼ㰯㡢 /n/
ㄒ㻌 ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
na ኟ㻔䛺䛴㻕㻌 naݺi (䛺䛱) naݺi (䛺䛱) naݺi (䛺䛱) naݺi (䛺䛱) 




QDޝ ྡ㻔䛺㻕㻌 QDޝ (䛺䞊) QDޝ (䛺䞊) QDޝ (䛺䞊) QDޝ (䛺䞊) 
ni 䜂䛧䜓䛟㻌 ݄ibu (䛻䜆) ݄ibu (䛻䜆) ݄ibu (䛻䜆) ݄ibu (䛻䜆) 
ni䁴 㨣㻔䛚䛻㻕㻌 u݄Lޝ (䛖䛻䞊) u݄Lޝ (䛖䛻䞊) u݄Lޝ (䛖䛻䞊) u݄Lޝ (䛖䛻䞊) 
nu ⣇㻔䛼䛛㻕㻌 QXNDޝ (䛼䛛䞊) QXNDޞ (䛼䛛䞊) QXNDޝ (䛼䛛䞊) nuka (䛼䛛) 
QXޝ ≟㻔䛔䛼㻕㻌 ݦLQXޝ (^䛔䛼䞊) ݦLQXޝ (^䛔䛼䞊) ݦLQXޝ (^䛔䛼䞊) ݦinu (^䛔䛼)䡚
ݦLQXޝ (^䛔䛼䞊) 
ne ኤ᪉㻔䜖䛖䛜䛯㻕㻌 MXޝQH (䜖䞊䛽) MRޝQH (䜘䞊䛽) MRޝQH (䜘䞊䛽) MRޝQHޝ (䜘䞊䛽䞊) 
QHޝ 䛺䛻㻌 QXޝ (䛼䞊) QXޝ (䛼䞊) QXޝ (䛼䞊) QXޝ (䛼䞊) 










 ṑⱼࡣࡌࡁ㡢ࡢ /ݐ/ ࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /ݐ/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 14 ṑⱼࡣࡌࡁ㡢 /ݐ/ 
ㄒ㻌 ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
ݐa ⎰㻔䛛䜟䜙㻕㻌 kawaݐDޝ (䛛䜟䜙) NDޝݐa (䛛䞊䜙) NDޝݐa (䛛䞊䜙) /
kawaݐa (䛛䜟䜙) 
NDޝݐa (䛛䞊䜙) 








ݐi 䛣䜜㻌 ݊uݐi (䜅䜚) uݐi (䛖䜚) ݊uݐi (䜅䜚)䡚
ݦuݐi (^䛖䜚)
݊uݐi (䜅䜚) 
ݐLޝ ᮾ㻔䜂䛜䛧㻕㻌 agaݐi (䛒䛜䜚) agaݐi (䛒䛜䜚) agaݐi (䛒䛜䜚) agaݐi (䛒䛜䜚) 
ݐu ୸䛔㻔䜎䜛䛔㻕㻌 maݐusa (䜎䜛䛥) maݐusa (䜎䜛䛥) maݐusa (䜎䜛䛥) maݐusa݆ (䜎䜛䛥䜣) 
ݐXޝ Ⰽ㻔䛔䜝㻕㻌 iݐXޝ (䛔䜛䞊) iݐXޝ (䛔䜛䞊) iݐXޝ (䛔䜛䞊) iݐXޝ (䛔䜛䞊) 
ݐHޝ ┚㻔䛯䜙䛔㻕㻌 taݐai (䛯䜙䛔) taݐe (䛯䜜)䡚
taݐHޝ (䛯䜜䞊) 
taݐe (䛯䜜) WDޝݐHޝ (䛯䞊䜜䞊) 
㸱㸬㸱 ◳ཱྀ⵹㡢
 ◳ཱྀ⵹㡢࡟ࡣ㸪◚᧿㡢㸦↓ኌ㸧ࡢ /c/ ࡀ࠶ࡿࠋἈỌⰋ㒊᪉ゝ࡛ࡣ㸪/c/ ࡢᚋ࡟ࡣẕ㡢 /i/ ࡋ࠿❧
ࡓ࡞࠸ࡢ࡛㸪ඹ㏻ㄒࡢࠕࢳࠖ࡜ࠕࢶࠖࡀἈỌⰋ㒊᪉ゝ࡛ࡣ࡝ࡕࡽࡶ [ݺi] ࡛⌧ࢀࡿࠋ
⾲ 15 ◳ཱྀ⵹◚᧿㡢 /c/ 
ㄒ㻌 ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
ci ⾑㻔䛱㻕㻌 tݣLޝ䛱䞊) ݺLޝ䛱䞊) ݺLޝ䛱䞊) ݺLޝ䛱䞊) 
⼗∵㻔䛛䛯
䛴䜐䜚㻕㻌
ݺintai (䛱䜣䛯䛔) ݺLQWHޝ䛱䜣䛶䞊) ݺLQࡦ WDL䛱䜣䛯䛔) ݺLQࡦ WDL䛱䜣䛯䛔) 
ཱྀ㻔䛟䛱㻕㻌 kuݺi (䛟䛱) kuݺi (䛟䛱) kuݺLޝ䛟䛱䞊) kutݺLޝ䛟䛱䞊)䡚
kuݺi (䛟䛱)
∎㻔䛴䜑㻕㻌 tݣimi (䛱䜏) ݺimi (䛱䜏) ݺLPLޝ䛱䜏䞊) ݺLPLޝ䛱䜏䞊) 
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ኟ㻔䛺䛴㻕㻌 naݺi (䛺䛱) naݺi (䛺䛱) naݺi (䛺䛱) naݺi (䛺䛱) 
ݺiޝ ங㻔䛱䛱㻕㻌 tݣLޝ䛱䞊) ݺLޝ (䛱䞊) ݺLޝ (䛱䞊) ݺLޝ (䛱䞊) 

㸱㸬㸲 ㌾ཱྀ⵹㡢
 ㌾ཱྀ⵹㡢࡟ࡣ㸪↓ኌ㛢㙐㡢ࡢ /k/ ࡜᭷ኌ㛢㙐㡢ࡢ /ܳࡀ࠶ࡿࠋ
㸱㸬㸲㸬㸯 ㌾ཱྀ⵹㡢N
 /k/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /k/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ฟⰼ࡜ᅜ㢌࡛ࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /ki/ ࡟ /ci/ [ݺi] ࡀᑐ
ᛂࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿ㸦⾲ࡢ⥙᥃ࡅ㒊ศ㸧ࠋ

⾲ 16 ㌾ཱྀ⵹㡢 /k/
ㄒ㻌 ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
ka 㫎㻔䛛䛴䛚㻕㻌 kaݸuo (䛛䛴䛚) kaݸuo (䛛䛴䛚) kaݸuo (䛛䛴䛚) kaݸuo (䛛䛴䛚) 
ຊ㻔䛱䛛䜙㻕㻌 ݺikkjaݐa  
(䛱䛳䛝䜓䜙) 
ݺLࡢ NDݐa (䛱䛛䜙) ݺikaݐa (䛱䛛䜙) ݺikaݐa (䛱䛛䜙) 
kaޝ ⎰㻔䛛䜟䜙㻕㻌 kawaݐDޝ  
(䛛䜟䜙䞊)
NDޝݐa (䛛䞊䜙) NDޝݐa (䛛䞊䜙) /
kawaݐa (䛛䜟䜙)
NDޝݐa (䛛䞊䜙) 
ki ᫖᪥㻔䛝䛾䛖㻕㻌 ki݄u (䛝䛻䜕) ku݄u (䛟䛻䜕)䡚
ku݄Xޝ (䛟䛻䜕䞊)
NLQࡦ ݄Xޝ (䛝䜣䛻䜕䞊) NLQࡦ ݄Xޝ (䛝䜣䛻䜕䞊) 
㓇㻔䛥䛡㻕㻌 saki (䛥䛝) VDNLޝ (䛥䛝䞊)䡚
saki (䛥䛝) 
saki (䛥䛝) saki (䛥䛝) 
⫢㻔䛝䜒㻕㻌 NLPXޝ䛟䜐䞊) NLPXޝ  䛟䜐䞊) ݺimu (䛱䜐䞊) ݺLPXޝ䛱䜐䞊) 
ᜥ㻔䛔䛝㻕㻌 ݦiki (^䛔䛝) ݦiki (^䛔䛝) ݦiݺi (^䛔䛱) ݦitݺi (^䛔䛱) 




ku ཱྀ㻔䛟䛱㻕㻌 kuݺi (䛟䛱) kuݺi (䛟䛱) kuݺLޝ䛟䛱䞊) kutݺLޝ䛟䛱䞊)䡚
kuݺi (䛟䛱) 
⻤᯿㻔䜏䛛䜣㻕㻌 kuݐibu (䛟䜚䜆) kuݐubu (䛟䜚䜆) kuݐLEXޝ (䛟䜚䜆䞊)䡚
kuݐibu (䛟䜚䜆) 
kuݐibu (䛟䜚䜆) 
஑䛴㻔䛣䛣䛾䛴㻕㻌 kunuݺi (䛟䛼䛱) kunuݺLޝ䛟䛼䛱䞊) kunuݺLޝ䛟䛼䛱䞊) kunuݺLޝ䛟䛼䛱䞊) 
ku䁴 ⱼ㻔䛟䛝㻕㻌 NXޝNLޝࡃ࣮ࡁ࣮) ݊uki (ࡩࡁ) NXޝݺLޝࡃ࣮ࡕ࣮) ݊u݄i (ࡩ࡟) 




keޝ ⢛㻔䛛䜖㻕㻌 NHޝ (䛡䞊) NHޝ (䛡䞊)䡚
ke (䛡) 
NHޝ (䛡䞊) NHޝ (䛡䞊) 
ko ᚑ඗ᘵ㻌
㻔䛔䛸䛣㻕㻌












 /ܳࡣඹ㏻ㄒࡢ /ܳ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ฟⰼ࡜ᅜ㢌࡛ࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /gi/ ࡟ /zi/ [ݷi] ࡀᑐ
ᛂࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿ㸦ୗࡢ⾲ࡢ⥙᥃ࡅ㒊ศ㸧ࠋࡇࢀࡣ㸪ୖグࡢ /ki/ ࡜୪⾜ⓗ࡞⌧㇟࡛࠶ࡿࠋ

⾲ 17 ㌾ཱྀ⵹㡢 /ܳ/ 
ㄒ㻌 ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
ܳD 䜀䛳䛯㻌 JDޝWD (䛜䞊䛯) JDޝWD (䛜䞊䛯) JDWWDޝ (䛜䛳䛯䞊) gatta (䛜䛳䛯) 










݊ukugi (䜅䛟䛞) ݊XNXWDƾJL  
(䜅䛟䛯䜣䛞) 
݊XNXJLޝ (䜅䛟䛞䞊) ݊XNXJLޝ (䜅䛟䛞䞊) 
ᯇ㻔䜎䛴㻕㻌 maݺigi (䜎䛱䛞) maݺigi (䜎䛱䛞) maݺigi (䜎䛱䛞) maݺigi (䜎䛱䛞) 
ᒣ⨺㻔䜔䛞㻕㻌 MDޝJL䜔䞊䛞) jagi (䜔䛞) jaݷi (䜔䛲) jaݷi (䜔䛲) 
㫐㻔䛖䛺䛞㻕㻌 ݦunagi (^䛖䛺䛞) ݦunagi (^䛖䛺䛞) ݦunaݷi (^䛖䛺䛲) ݦunaݷi (^䛖䛺䛲) 
ܳLޝ 㗬㻔䛾䛣㻕㻌 QRޝJLޝ (䛾䞊䛞䞊) QRޝJLޝ (䛾䞊䛞䞊) QRޝݷLޝ (䛾䞊䛲䞊)䡚
QRޝݷi݆ (䛾䞊䛲䜣) 
QRޝݷLޝ (䛾䞊䛲䞊) 
ܳX ⬌㯞㻔䛤䜎㻕㻌 guma (䛠䜎) guma (䛠䜎) guma (䛠䜎) guma (䛠䜎) 
㪒㻔䛟䛨䜙㻕㻌 guݷija (䛠䛲䜙) kuݷiݐa (䛟䛲䜙) / 
guݷija (䛠䛲䜙) 









ܳH 䛧䜓䜒䛨㻌 miܨige (䜏䛧䛢) miܨige (䜏䛧䛢) miܨige (䜏䛧䛢) miܨLJHޝ (䜏䛧䛢䞊) 








ܳRޝ ✰㻔䛒䛺㻕㻌 JRޝ (䛤䞊) ݦana (^䛒䛺) JRޝ  (䛤䞊) JRޝ (䛤䞊) 

㸱㸬㸳 ኌ㛛㡢
 ኌ㛛㡢࡟ࡣ㸪ኌ㛛ᦶ᧿㡢㸦↓ኌ㸧ࡢ /h/ ࡜ኌ㛛㛢㙐㡢ࡢ /ݦ/ ࡀ࠶ࡿࠋ
㸱㸬㸳㸬㸯 ኌ㛛ᦶ᧿㡢K
 /h/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /h/ ࡟ᑐᛂࡋ㸪ẕ㡢 /a/ ࡢ๓࡛ࡣ [h] ࡞࠸ࡋ [݊]㸦⾲ࡢ⥙᥃ࡅ㒊ศ㸧㸪ẕ㡢 /i/ ࡢ
๓࡛ࡣ [ç] ࡞࠸ࡋ [݊]㸦⾲ࡢ⥙᥃ࡅ㒊ศ㸧㸪ẕ㡢 /u/ ࡢ๓࡛ࡣ୧၁㡢 /݊/ 㸪ẕ㡢 /e/㸪/o/ ࡢ๓࡛
ࡣ /h/ ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏㄒࡢࣁ⾜㡢ࡣྂࡃࡣ *p ࡛㸪*p > *݊ >  h ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࢆ㉳ࡇࡋ࡚⌧ᅾ࡟⮳
ࡗࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦*ࡣ᝿ᐃᙧࢆ⾲ࡍ㸧ࠋἈỌⰋ㒊᪉ゝࡢ [ha㹼݊a]㸪[çi㹼݊i] ࡣ㸪ࡑࡢኚ໬ࡢ
ẁ㝵ࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ୍ࠋ ᪉࡛ /h/ ࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /k/ ࡟ࡶᑐᛂࡍࡿ㸦౛࠼ࡤ [haݷi]㸦ࡣࡖ㸸㢼㸧㸪
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⾲ 18 ኌ㛛ᦶ᧿㡢 /h/ 
ㄒ ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌









⫪㻔䛛䛯㻕㻌 KDWDޝ䛿䛯䞊) KDWDޝ䛿䛯䞊) KDWDޝ䛿䛯䞊) KDWDޝ䛿䛯䞊)䡚
hata (䛿䛯)
㢼㻔䛛䛬㻕㻌 haݷi (䛿䛲) haݷi (䛿䛲) haݷi (䛿䛲) haݷi (䛿䛲) 
ha䁴 ட㻔䛛䜑㻕㻌 KDPLޝ䛿䜏䞊) KDPLޝ䛿䜏䞊) KDޝPLޝ䛿䞊䜏䞊) KDޝPLޝ䛿䞊䜏䞊) 
hi ኱䛝䛔㻌 umagisa (䜎䛞䛥) ݊uisa (䜅䛔䛥) u݊isa (䛖䜅䛓䛥) u݊isa݆ (䛖䜅䛓䛥䜣) 
኱ⵛ㻌
㻔䛻䜣䛻䛟㻕㻌
çiݐu (䜂䜛) çiݐXޝ䜂䜛䞊) çiݐu (䜂䜛) ݊iݐu (䜅䛓䜛)䡚
çiݐu (䜂䜛) 
᪥ࡦ oLޝ䜂䞊) oLޞ䜂䞊) oLޝ䜂䞊) oLޝ䜂䞊) 
⟟㻔䜈䜙㻕㻌 çiݐa (䜂䜙) heݐa (䜈䜙) çiݐa (䜂䜙) çiݐa (䜂䜙) 
↮㻔䛡䜐䜚㻕㻌 㻌 çibuܨi (䜂䜆䛧) çibuܨi (䜂䜆䛧) çibuܨi (䜂䜆䛧) çibuܨi (䜂䜆䛧) 
hi ᮌ㻔䛝㻕*㻌 oLޝ (䜂䞊) oLޝ (䜂䞊) oLޝ (䜂䞊) oLޝ (䜂䞊) 
hi䁴 ẟ㻔䛡㻕㻌 çigi (䜂䛞) / 
oLޝ䜂䞊)
çigi (䜂䛞) oLޝ (䜂䞊) oLޝ䜂䞊) 
hu ෤㻔䜅䜖㻕㻌 ݊uju (䜅䜖) ݊uju (䜅䜖) ݊uju (䜅䜖) ݊uju (䜅䜖) 
⿄㻔䜅䛟䜝㻕㻌 ݊ukkuݐu (䜅䛟䜛) ݊ukuݐu (䜅䛟䜛) ݊ukuݐu (䜅䛟䜛) ݊ukkuݐu (䜅䛟䜛) 
㦵㻔䜋䛽㻕㻌 ݊u݄i (䜅䛻) ݊u݄i (䜅䛻) ݊u݄i (䜅䛻) ݊u݄i (䜅䛻) 
ⱼࡃࡁ NXޝNLޝࡃ࣮ࡁ࣮) ݊uki (ࡩࡁ) NXޝݺLޝࡃ࣮ࡕ࣮) ݊u݄i (ࡩ࡟) 
ኌ㻔䛣䛘㻕㻌 ݊ui (䜅䛔) ݊ui (䜅䛔) ݊ui (䜅䛔) ݊ui (䜅䛔) 
௒ᖺ㻔䛣䛸䛧㻕㻌 ݊Xࡢ WXࡢ ܨi (䜅䛸䛕䛧) ݊utuܨi (䜅䛸䛕䛧) ݊utabi (䜅䛯䜃) / 
݊utuܨi (䜅䛸䛕䛧) 
݊utuܨi (䜅䛸䛕䛧) 
KXޝ ✑㻔䜋㻕㻌 ݊Xޝ䜅䞊) ݦi݄inu݊Xޝ
(^䛔䛻䛼䜅䞊)
݊Xޝ䜅䞊) ݊Xޝ䜅䞊) 






heޝ ⅊㻔䛿䛔㻕㻌 oHޝ (䜂䛗䞊) KHޝ䜈䞊) KHޝ䜈䞊) KHޝ䜈䞊) 
༡㻔䜏䛺䜏㻕㻌 oHޝ䜂䛗䞊) KHޝ䜈䞊) KHޝ䜈䞊) KHޝ䜈䞊) 
⼚㻔䛿䛘㻕㻌 KHޝ䜈䞊) KHޝ䜈䞊) KHޝ䜈䞊) KHޝ䜈䞊) 
KRޝ ⟨㻔䜋䛖䛝㻕㻌 KRޝNL䜋䞊䛝) KRޝNL䜋䞊䛝) KRޝݺi (䜋䞊䛱) KRޝݺi (䜋䞊䛱) 
⓶㻔䛛䜟㻕㻌 KRޝ䜋䞊) KRޝ䜋䞊) KRޝ䜋䞊) KRޝ䜋䞊) 
ᕝ㻔䛛䜟㻕㻌 KRޝ䜋䞊) KRޝ䜋䞊) KRޝݐa (䜋䞊䜙) KRޝݐa (䜋䞊䜙) 
㯜㻔䛣䛖䛨㻕㻌 KRޝݷi (䜋䞊䛨) KRޝݷi (䜋䞊䛨) KRޝݷi (䜋䞊䛨) KRޝݷi (䜋䞊䛨)







ඹ㏻ㄒ ha (ࣁ) çi (ࣄ) he (࣊) ݊u (ࣇ)࣭ho (࣍) 
࿴Ἡ࣭▱ྡ ha㹼݊a çi㹼݊i çi ݊u 
⾲ 20 ࢝⾜㡢
࢝⾜Ꮚ㡢
ඹ㏻ㄒ ka (࢝) ki (࢟) ke (ࢣ) ku (ࢡ)࣭ko (ࢥ) 






ඹ㏻ㄒ ἈỌⰋ㒊 ㄒ ▱ྡ⏫℩฼ぬ ࿴Ἡ⏫ᅜ㢌
ka ka 㫎(࠿ࡘ࠾) * kaݸuo (࠿ࡘ࠾) kaݸuo (࠿ࡘ࠾) 
⎰(࠿ࢃࡽ) * NDޝݐa (࠿࣮ࡽ) NDޝݐa(࠿࣮ࡽ) 
቎(ࡣ࠿) haka (ࡣ࠿) haka(ࡣ࠿) 
㹼݊aka (ࡩ࠵࠿) 
ha ⣬(࠿ࡳ) habi (ࡣࡧ) KDELޝࡣࡧ࣮) 
ha>a ୰(࡞࠿) QDޝ࡞࣮) QDޝ࡞࣮) 
ki ݺi, ki ⫢(ࡁࡶ) NLPXޝࡁࡴ࣮) ݺLPXޝࡕࡴ࣮) 
ᜥ(࠸ࡁ) ݦiki (^࠸ࡁ) ݦitݺi (^࠸ࡗࡕ) 
᫖᪥㻔䛝䛾䛖㻕㻌 ki݄u (䛝䛻䜕) (⏣ⓙ) NLQࡦ ݄Xޝ (䛝䜣䛻䜕䞊) 
ke ki 㓇(ࡉࡅ) VDNLޝࡉࡁ࣮)㹼saki (ࡉࡁ) saki (ࡉࡁ) 
᝟ࡅ(࡞ࡉࡅ) * nasaki (࡞ࡉࡁ)(⏣ⓙ) nasaki (࡞ࡉࡁ) 
hi ẟ(ࡅ) çigi (ࡦࡂ) oLޝࡦ࣮) 
ᮌ(ࡁ) ** oLޝࡦ࣮) oLޝࡦ࣮) 
hi>i ➉(ࡓࡅ) GHޝ࡛࣮) GHޝ࡛࣮) 
ku ku ⲡ(ࡃࡉ) NXVDޝࡃࡉ࣮) kusa (ࡃࡉ) 
⿄(ࡩࡃࢁ) ݊ukkuݐu (ࡩࡃࡿ) ݊ukkuݐu (ࡩࡃࡿ) 
኱ᕤ(ࡔ࠸ࡃ) VHޝNXޝࡏ࣮ࡃ࣮)(⏣ⓙ) VHޝNXޝࡏ࣮ࡃ࣮) 
݊u ⱼ(ࡃࡁ) ݊uki (ࡩࡁ) ݊u݄i (ࡩ࡟) 
ࡃࡤ(ࡧࢁ࠺ᶞ) ݊uba (ࡩࡤ) ݊XEDޝࡩࡤ࣮) 
㹼݊uba (ࡩࡤ)
ko ku ஑ࡘ(ࡇࡇࡢࡘ) kunuݺLޝࡃࡠࡕ࣮) kunuݺLޝࡃࡠࡕ࣮) 
݊u ⫼୰(ࡏ࡞࠿) ݊uܨi (ࡩࡋ) ݊uܨLޝࡩࡋ࣮) 
ᬺ(ࡇࡼࡳ) ݊XMXPLޝࡩࡺࡳ࣮)(⏣ⓙ) NXMXPLޝࡃࡺࡳ࣮) 
݊u>u ⻇(ࡓࡇ) WRޝ࡜࣮) WRޝ࡜࣮) 
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ho 㯜(ࡇ࠺ࡌ) KRޝݷi (࡯࣮ࡌ) KRޝݷi (࡯࣮ࡌ)
  *  ࠕ㫎 㸪ࠖࠕ⎰ 㸪ࠖࠕ᝟ࡅࠖࡣ᪂ࡋࡃඹ㏻ㄒ࠿ࡽྲྀࡾධࢀࡓㄒᙧ࠿ࠋ
  ** ࠕᮌࠖࡣ㸪዆⨾♽ㄒ࡛ࡣ *ke ࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ୖᮧ 1955㸧ࠋ
㸱㸬㸳㸬㸰 ኌ㛛㡢Ƣ
 ኌ㛛㛢㙐㡢ࡢ /ݦ/ ࡣ㸪ࠕ㸰㸬㸯 ▷ẕ㡢࡛ࠖ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ẕ㡢ࡔࡅ࡛㡢⠇ࢆసࡿ࡜ࡁ࡟ẕ㡢




ㄒ ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
Nސ 㘵㻔䛟䜟㻕㻌 NސRL (^䛣䛔) NRLޝ (䛣䛔䞊) NސRL (^䛣䛔) NސRL (^䛣䛔) 
᱓㻔䛟䜟㻕㻌 NސއD (^䛟䜞) 䡚NއDޝJL (䛟䜞䞊䛞) NއDƾJL (䛟䜞䜣䛞) NއDޝ (䛟䜞䞊) NއDޝ (䛟䜞䞊) 





tސ ᡭ㻔䛶㻕㻌 WLޝ (࡚࠷࣮) WLޝ (࡚࠷࣮) WLޝ (࡚࠷࣮) WސLޝ䡚WLޝ (࡚࠷࣮) 
஧䛴㻔䜅䛯䛴㻕㻌 WDޝݺi (䛯䞊䛱) WDޝݺLޝ (䛯䞊䛱䞊) WDޝݺi (䛯䞊䛱) WސDޝݺi (^䛯䞊䛱) 

㸱㸬㸴 ᥋㏆㡢
 ᥋㏆㡢࡟ࡣ /j/㸪/w/ ࡀ࠶ࡿࠋ
 /j/ ࡣ◳ཱྀ⵹ࡢ᥋㏆㡢࡛㸪ඹ㏻ㄒࡢ /j/ ࡟ᑐᛂࡍࡿࠋἈỌⰋ㒊᪉ゝ࡛ࡣ㸪ኌ㛛㛢㙐 /ݦ/ ࢆక࠺ /ݦj/
࡜ኌ㛛㛢㙐ࢆకࢃ࡞࠸ /j/ ࡀᑐ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪[MXޝ@㸦ࡺ㸸‮㸧࡜ [ݦjuޝ]㸦^ࡺ࣮㸸㨶㸧ࡣ [ݦ] 
ࡢ᭷↓࡟ࡼࡾព࿡ࡀ༊ูࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦࣑ࢽ࣐ࣝ࣌࢔ࡢ౛㸧ࠋ࣑ࢽ࣐ࣝ࣋࢔ࡢ౛࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪[MRޝQH@
㸦ࡼ࣮ࡡ㸸ኤ᪉㸧ࡢ [jo]࡜ [ݦMRޝ@㸦ࡼ࣮㸸ᷫ㸧ࡢ [ݦjo] ࡶูࡢ㡢࡜ࡋ࡚༊ูࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 23 ᥋㏆㡢 /j/
ㄒ㻌 ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
ja ᒣ㻔䜔䜎㻕㻌 jama (䜔䜎) jama (䜔䜎) jama (䜔䜎) MDPDޝ (䜔䜎䞊) 
MDޝ ᐙ㻔䛔䛘㻕㻌 MDޝ (䜔䞊) MDޝ (䜔䞊) MDޝ (䜔䞊) MDޝ (䜔䞊) 






MLޝ ᯶㻔䛘㻕㻌 MLޝ (䛔䛓䞊) MLޝ (䛔䛓䞊) MLޝ (䛔䛓䞊) MLޝ (䛔䛓䞊)
㗟㻔∵䛻䜂䛛䛩
䛩䛝㻕㻌
MLޝ]DL (䛔䛓䞊䛦䛔) MLޝGHޝ (䛔䛓䞊䛷䞊)
䡚MLޝGH (䛔䛓䞊䛷) 
MLޝ]DL (䛔䛓䞊䛦䛔) MLޝ]DL (䛔䛓䞊䛦
䛔) 
ju ᯞ㻔䛘䛰㻕㻌 juda (䜖䛰) juda (䜖䛰) juda (䜖䛰)䡚
MXGDޝ (䜖䛰䞊) 
juda (䜖䛰) 
MXޝ ‮㻔䜖㻕㻌 MXޝ (䜖䞊) MXޝ (䜖䞊) MXޝ (䜖䞊) MXޝ (䜖䞊) 
ݦMXޝ 㨶㻔䛥䛛䛺㻕㻌 ݦMXޝ (^䜖䞊) ݦMXޝ (^䜖䞊) ݦMXޝ (^䜖䞊) ݦMXޝ (^䜖䞊) 




ݦMRޝ ᷫ㻔䛛䛔㻕㻌 kai (䛛䛔) joku (䜘䛟)䡚
MRޝNX(䜘䞊䛟)






ㄒ ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
EMDޝ 㡞㻔䛻䜙㻕㻌 EMDޝ䜃䜓䞊) EMDޝ䜃䜓䞊) EMDޝ䜃䜓䞊) EMDޝ䜃䜓䞊)
bjoޝ ⑓Ẽ㻔䜃䜗䛖䛝㻕㻌 MDޝGL䜔䞊䛷䛓) jadi (䜔䞊䛷䛓) EMRޝNL䜃䜗䞊䛝) EMRޝNL䜃䜗䞊䛝)
mja ⊧㻔䛽䛣㻕㻌 PMDޝ䜏䜓䞊) mja (䜏䜓) PMDޝ䜏䜓䞊) ݦPMDޝ䠺䜏䜓䞊) 





atja݆ (䛒䛶䛑䜣) atjai (䛒䛶䛑䛔) atiae (䛒䛶䛓䛒䛘) 
dja䁴 żż䛰㻔᩿ᐃ㻕㻌 żżGMDޝ (䛷䛑䞊) żżdja (䛷䛑) żżGMDޝ (䛷䛑䞊) żżGMDޝ (䛷䛑䞊) 






VMDޝ ⓑ㧥㻔䛧䜙䛜㻕㻌 ܨDޝJD (䛧䜓䞊䛞) ܨDޝJL (䛧䜓䞊䛞) ܨDޝJLޝ (䛧䜓䞊䛞) ܨDޝJL (䛧䜓䞊䛞) 
VMXޝ ₻㻔䛧䛚㻕㻌 uܨXޝ (䛖䛧䜕䞊) uܨu (䛖䛧䜕䞊) ܨXޝ (䛧䜕䞊) /
uܨXޝ  (䛖䛧䜕䞊) 
ܨXޝ (䛧䜕䞊) 






































QMRޝ ⵿㻔䜏䛾㻕㻌 ݄DޝVD (䛻䜓䞊䛥) ݄RޝVD (䛻䜗䞊䛥) QRޝVD (䛾䞊䛥) ݄RޝVD (䛻䜗䞊䛥) 
c䡆a 䛚∗䛥䜣㻌 ݦaݺa (^䛒䛱䜓) aݺa (䛒䛱䜓) ݦaݺa (^䛒䛱䜓) ݦaݺa (^䛒䛱䜓) 































 2016ᖺ 3᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
c䡆Xޝ ே㻔䜂䛸㻕㻌 ݺXޝ (䛱䜕䞊) ݺXޝ (䛱䜕䞊) ݺXޝ (䛱䜕䞊) ݺސXޝ (^䛱䜕䞊) 
c䡆o: ඗ᘵ㻌
㻔䛝䜗䛖䛰䛔㻕㻌






kja ⚾䛯䛱㻌 wakkja (䜟䛳䛝䜓) wakkja(䜟䛳䛝䜓) waݺa (䜟䛱䜓) waݺDޝ (䜟䛱䜓䞊) 




ܳMDޝ ⱴ㻔䛛䜔㻕㻌 JMDޝ (䛞䜓䞊) JMDޝ (䛞䜓䞊) JMDޝ (䛞䜓䞊) JMDޝ (䛞䜓䞊) 




hjXޝ ௒᪥㻔䛝䜗䛖㻕㻌 oXޝ䜂䜕䞊) oXޝ䜂䜕䞊) oXޝ䜂䜕䞊) oXޝ䜂䜕䞊) 

 /w/ ࡣ୧၁ࡢ᥋㏆㡢࡛㸪ඹ㏻ㄒࡢ /w/ ࡟ᑐᛂࡍࡿࠋฟⰼ࡜ᅜ㢌࡛ࡣ㸪/wa/ ࡜ /ݦwa/ ࡀᑐ❧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪[ZDޝEL@㸦ࢃ࣮ࡧ㸸ୖ㸧ࡢ [wa] ࡜ [ݦZDޝ@㸦^ࢃ࣮㸸㇜㸧ࡢ [ݦwa] ࡣ㸪[ݦ] ࡢ᭷↓࡟
ࡼࡾ༊ูࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ἈỌⰋ㒊᪉ゝ࡟ࡣ /wu/ ࡢ㡢ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ẕ㡢ࡢ /u/ ࡜ࡣ༊ูࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪[އutu ]㸦࠺࠹࡜࠹㸸ኵ㸧࡜ [utu]㸦࠺࡜࠹㸸㡢㸧ࡣ㸪>އX @ ࡜ [u] ࡢ㐪࠸ࡔࡅ࡛
ព࿡ࡀ༊ูࡉࢀࡿ࣑ࢽ࣐ࣝ࣌࢔࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ /wu/ ࡣྂ඾ㄒࡢࠕࢆ ࡟ࠖ⏤᮶ࡍࡿ㡢࡛㸪ୖ ࡢ౛ࡣ㸪
ྂ඾ㄒࡢࠕࢆࡦ࡜㸦ኵ㸧ࠖ㸪ࠕ࠾࡜㸦㡢㸧ࠖ ࡢ༊ูࢆᘬࡁ⥅࠸ࡔࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⾲ 25 ᥋㏆㡢 /w/ 
ㄒ ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
wa ⭡ࡣࡽ ZDWWDޝ (䜟䛳䛯䞊) ZDWDޝ (䜟䛯䞊) ZDWDޝ (䜟䛯䞊) ZDWDޝ (䜟䛯䞊) 
ZDޝ ୖ࠺࠼ ݦui (^䛖䛔) ui (䛖䛔) ZDޝEL (䜟䞊䜃) /
ui (䛖䛔)
ZDޝEL (䜟䞊䜃) 
ݦZDޝ ㇜ࡪࡓ ݦZDޝ (^䜟䞊) ݦwa (^䜟) ݦZDޝ (^䜟䞊) ݦZDޝ (^䜟䞊) 
wu ୍᫖᪥࠾࡜
࡜࠸
wutti (䛖䛕䛳䛶䛓) wuti (䛖䛕䛳䛶䛓) wutti (䛖䛕䛳䛶䛓) ZXWWLޝ (䛖䛕䛳䛶䛓䞊) 
ኵ㻔䛚䛳䛸㻕㻌 އutu (䛖䛕䛸䛕) އutu (䛖䛕䛸䛕) wuttu (䛖䛕䛳䛸䛕) ZXWWXޝ䛖䛕䛳䛸䛕䞊) 






ㄒ ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
NއDޝ ᱓㻔䛟䜟㻕㻌 NސއD䛟䜞)䡚
NއDޝJL䛟䜞䞊䛞) 
NއDƾJL䛟䜞䜣䛞) NއDޝ䛟䜞䞊) NއDޝ䛟䜞䞊) 
















 ≉Ṧ㡢࡟ࡣ㸪᧕㡢 /݆/ 㸦ࢇ㸧࡜ಁ㡢 /Q/㸦ࡗ㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣẕ㡢ࢆకࢃࡎ࡟㸯ࡘࡢᢿࢆస
ࡿࠋ᧕㡢ࡣ㰯࡟࠿࠿ࡿ㡢࡛㸪ᚋࢁ࡟୧၁㡢ࡢ [p]㸪[b]㸪[m] ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ୧၁ࡢ㰯㡢 [m] ࡟㸪
ṑⱼ㡢ࡢ [t]㸪[d]㸪[n] ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣṑⱼࡢ㰯㡢 [n] ࡟㸪㌾ཱྀ⵹㡢ࡢ [k]㸪[ܳ] ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ
㌾ཱྀ⵹ࡢ㰯㡢 >ƾ] ࡟㸪ᚋࢁ࡟ᦶ᧿㡢ࡢ /s/ 㸪ẕ㡢 /a㸪i㸪u/ ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ㸪࠾ࡼࡧㄒᮎ࡛ࡣ㸪ཱྀࡢ
࡝ࡇࡶ㛢ࡌ࡞࠸㰯㡢 [݆] ࡟࡞ࡿࠋ

⾲ 27 ᧕㡢 /݆/ 
ㄒ ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌

















݆ 㣗䜉䜛㻌 kami݆ (䛛䜏䜣) kamju݆ (䛛䜏䜕䜣) kami݆ (䛛䜏䜣) kami݆ (䛛䜏䜣) 

 ಁ㡢ࡣᏊ㡢ࢆ㔜ࡡࡿⓎ㡢࡛㸪ㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ㸪[tt]㸪[kk]㸪[tݺ] 㸪[ss]㸪[ܨܨ] ࡢಁ㡢ࡀ⌧ࢀࡓࠋ
⾲ 28 ಁ㡢 /Q/
ㄒ㻌 ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
tt ᅄே㻔䜘䛻䜣㻕㻌 juttai (䜖䛳䛯䛔) MXWHޝ (䜖䛳䛶䞊) jutai (䜖䛳䛯䛔) juttai (䜖䛳䛯䛔) 




cc ⅍㻔䛝䜕䛖㻕㻌 jatݺu (䜔䛳䛱䜕) jaito (䜔䛔䛸) jatݺXޝ (䜔䛳䛱䜕䞊) MDQࡦ ݺXޝ (䜔䜣䛱䜕䞊) 
ss ⸆㻔䛟䛩䜚㻕㻌 ⸆(䛟䛩䜚) kusui (䛟䛩䛔) NXࡢ VXL䛟䛩䛔) kussui (䛟䛩䛔) 
኱᰿㻌
㻔䛰䛔䛣䜣㻕㻌







       i                 u         Lޝ            Xޝ
                            Hޝ     Rޝ
             a                  Dޝ
  
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⾲ 28 Ꮚ㡢㡢⣲
ㄪ㡢᪉ἲ ୧၁ ṑⱼ ◳ཱྀ⵹ ㌾ཱྀ⵹ ኌ㛛
◚⿣ ↓ኌ p t k ݦ  
᭷ኌ b d ܳ
㰯㡢 m n [n~݄] ݆ [݆~m~naƾ] 
ᦶ᧿ ↓ኌ s [s~ܨ] h [h ~ ç ~ ݊] 
᭷ኌ z [z~ݵ~ݷ]
ࡣࡌࡁ ݐ






 ἈỌⰋ㒊᪉ゝࡢ㡢⠇ࡢᵓ㐀ࡣ㸪(O) (G) N (Co) ࡛࠶ࡿࠋ㸦Oࡣ onset㸦㢌Ꮚ㡢㸧, Gࡣ glide㸦ࢃࡓ
ࡾ㡢㸧, Nࡣ nucleus㸦୰᰾ẕ㡢㸧,  Coࡣ coda㸦⤖ࡧ㸧ࢆ㸪㸦 㸧ࡣ௵ព࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ㸧
 㡢⠇ࡢᚲ㡲ࡢせ⣲ࡣࠕ୰᰾ẕ㡢࡛ࠖ㸪ࡇࢀ࡟ࠕ㢌Ꮚ㡢 㸪ࠖࠕࢃࡓࡾ㡢 㸪ࠖࠕ⤖ࡧࠖࡀࡘ࠸࡚㸪㸯ࡘ
ࡢ㡢⠇ࢆసࡿࠋ௨ୗ࡟㡢⠇ᵓ㐀࡜㡢⠇ࡢ౛ࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ
     ⾲ 29 㡢⠇ᵓ㐀
O (㢌Ꮚ㡢) G (ࢃࡓࡾ㡢) N (୰᰾ẕ㡢) Co (⤖ࡧ)
p, b, m w 
j 
a ,i ,u, e, o Q 
݆t, d, s, z, n, ݐ aޝiޝuޝeޝoޝ




   (1) N  a.sa.ti㸦࠶ࡉ࡚࠷㸸᫂ᚋ᪥㸧
   (2) ON  hDޝ㸦ࡣ࣮㸸ṑ㸧
   (3) GN  MXޝࡺ࣮㸸‮㸧
   (4) OGN  NއDޝ㸦ࡃࢂ࣮㸸㘵㸧
   (5) GNCo  wa݆㸦ࢃࢇ㸸᳐㸧
   (6) ONCo  mi݆㸦ࡳࢇ㸸⪥㸧
   (7) OGNCo QDƾ.NއD݆㸦䛺䜣䛟䜞䜣䠖༡⎩㸧
ཧ⪃ᩥ⊩
ୖᮧᏕ஧ (1955)ࠕ዆⨾኱ᓥ᪉ゝࡢⓎ㡢࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㮵ඣᓥ኱Ꮫ⣖せࠕᩥ⛉ሗ࿌ࠖ㸲ྕ
ᯇᮏᖿ⏨ (2000)ࠕ<◊✲ࣀ࣮ࢺ>ἈỌⰋ㒊ᓥ᪉ゝ࡜႐⏺ᓥ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ୰⯉ẕ㡢࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ㄒᏛ
◊✲࠘95㸪ᣅṪ኱Ꮫ
⏥ᮾဴ⦅ⴭ (2011)ࠕศ㢮ἈỌⰋ㒊ᓥẸ᪘ㄒᙡ㞟ࠖඛ⏣ග₇⦅㞟㸪༡᪉᪂♫
୰ᮏṇᬛ㸦1976㸧ࠗ⌰⌫᪉ゝ㡢㡩ࡢ◊✲࠘ἲᨻ኱Ꮫฟ∧ᒁ
